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Los conectores consecutivos en documentos coloniales 
de la Audiencia de Quito (1563‐1822) 
 
El  interés por  los marcadores del discurso ha  ido  creciendo 
en las últimas décadas, pero todavía son escasos los estudios 
históricos basados en su conformación y evolución. En lo que 
respecta a  la historia del español en América, existen pocos 
análisis  de  este  tipo  y  menos  aún  basados  en  fuentes 
manuscritas.  
Para paliar parcialmente esta situación, este volumen aborda 
el  paradigma  de  los  conectores  consecutivos  mediante  un 
análisis  diacrónico  de  sus  propiedades  morfológicas, 
sintácticas  y  semántico‐pragmáticas,  en  un  corpus  formado 
por 381 documentos coloniales pertenecientes a la Audiencia 
de  Quito,  desde  su  fundación  en  el  año  1563  hasta  su 
desaparición en 1822. 
 
 
 
«Esta investigación se dedica al estudio de la 
variación lingüística en documentos coloniales de la 
Audiencia de Quito (1563‐1822) a través de una 
análisis histórico específico: el del paradigma de los 
conectores consecutivos. Tras esta frase introductoria 
es probable que surjan las siguientes preguntas: ¿qué 
es la variación lingüística y dónde reside el interés de 
su estudio?, ¿por qué cabe analizarla en la 
documentación colonial de la Audiencia de Quito 
(1563‐1822)? y, más concretamente, ¿qué sentido 
puede tener acotar su estudio al paradigma de los 
conectores consecutivos?»
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